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Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Q.S. Ar-Rahman: 13) 
 
Wahai orang-orang yang beriman! 
Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu. 
(Q.S. Muhammad: 7) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. 
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Harum Aris Styaningsih. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KOMIK 
DIGITAL TERHADAP MINAT BELAJAR PPKN SISWA PADA 
KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN KASUS PELANGGARAN 
DAN UPAYA PENEGAKAN HAM (Studi Pada Kelas VII SMP Negeri 7 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016). Skripsi. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
penggunaan media komik digital terhadap minat belajar PPKn siswa pada 
kompetensi dasar mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 
di kelas VII SMP Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan 
menggunakan true experimental design yaitu dengan model posttest only control 
design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 7 
Surakarta yang berjumlah 254 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
cluster sampling (area sampling). Kemudian terpilihlah dua kelompok sampel yaitu 
kelas VII A sebagai kelompok eksperimen dan kelas VII B kelompok kontrol. 
Metode pengumpulan data  menggunakan dokumentasi, observasi dan angket. Uji 
prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik 
analisis data menggunakan analisis uji t-tes. 
Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hasil angket minat belajar PPKn 
siswa kelas eksperimen yaitu 79,80 dan kelas kontrol yaitu 74,84 menunjukkan 
bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hasil uji 
hipotesis menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel 
atau 2,074>1,999, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa terdapat 
perbedaan minat belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari uraian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media Komik 
Digital Terhadap Minat Belajar PPKn Siswa Pada Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM (Studi Pada 
Kelas VII SMP Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016). Hal ini dibuktikan 
















Harum Aris Styaningsih. THE EFFECT OF USING DIGITAL COMICS MEDIA 
ON STUDENTS INTEREST IN LEARNING CIVIC EDUCATION OF BASIC 
COMPETENCY DESCRIBE VIOLATION CASES AND ENFORCEMENT 
EFFORTS OF HUMAN RIGHTS (Studies in 7th grade of SMP Negeri 7 
Surakarta in the academic year 2015/2016). Thesis. Pancasila and Civic 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. July 2016. 
The objective of research was to find out the effect of using digital comics 
media on student interest in learning civic education of basic competency describe 
violation cases and enforcement efforts of human rights in the 7th grade of SMP 
Negeri 7 Surakarta in the academic year 2015/2016. 
The method in this research was experimental research which used true 
experimental design with posttest only control design model. The population of 
research was the 7th Graders of SMP Negeri 7 Surakarta consisted of 254 students. 
The sampling technique used was cluster sampling area (area sampling). The 
sample of research consisted of 7th A students in experiment and 7th B students in 
control groups. The instrument used for collecting data were documentation, 
observation, and questionnaire. Prerequisitetest used is the normality and 
homogeneity test. Technique of analyzing data used was quantitative data with t-
test analysis. 
The result of the research, the mean result of the questionnaires about 
students interest in civic lesson for the experiment class was 79,80 and the control 
class was 74,84. It shows that the mean of experiment class was higher than the 
mean of control class. The result of hypothesis test with t-test analysis and 5% 
significance was tstatistic > ttable or 2,074 > 1,999 so that Ho refused and Ha accepted. 
It means that there is different student interest in civics lesson between the 
experiment and control class. Considering the result of research, it could be 
concluded that in this study there was an effect og digital comics media on student 
interest in learning civic education of basic competency describe violation cases 
and enforcement efforts of human rights in the 7th grade of SMP Negeri 7 Surakarta 
in the academic year 2015/2016. It is proved with the difference of mean class, 
where the mean of experiment class was higher than control class. 
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